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1. Met behulp van eenvoudige biochemische technieken is hetmogelijk nu-
cleosomen te labelenmet een FRETpaar dat deDNAconformatie op een
precies gedenieerde locatie in het nucleosoom rapporteert.
(Hoofdstuk 2 van dit proefschri)
2. Wanneer spFRET spectroscopie zorgvuldig wordt toegepast is het een
bijzonder geschikte techniek om nucleosoomdynamica op het niveau
van individuele moleculen te observeren.
(Hoofdstukken 3-5 van dit proefschri)
3. Mononucleosomen kunnen speciek worden geïmmobiliseerd aan star-
PEGcoatings, terwijl hun structurele integriteit en hundynamisch gedrag
behouden blijven.
(Hoofdstuk 4 van dit proefschri)
4. DNA-breathing dynamica kan resulteren in het ontwinden van~30DNA
baseparen vanaf beide uiteinden van het nucleosoom, zonder dat dit uit-
mondt in irreversibele dissociatie van DNA en histonen.
(Hoofdstuk 5 van dit proefschri)
5. De spFRET uctuaties geobserveerd door Tomschik et al. werden door
de auteurs onterecht aangezien voor nucleosoomdynamica en zijn in
plaats daarvan te wijten aan photoblinking van de acceptor.
(naar Tomschik et al., PNAS (2005) en hoofdstuk 3 van dit proefschri)
6. Het spontaan ontvouwen vanDNAaande uiteinden vanhet nucleosoom
door breathing dynamica gee enzymen toegang tot nucleosomaalDNA,
op een biologisch relevante tijdschaal.
(naar Li et al., NSMB (2005) en hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschri)
7. Eukaryote genomen coderen intrinsiek de organisatie van nucleosomen
op hun DNA.
(naar Segal et al., Nature (2006))
8. De creatieve en pasklare manieren waarop spFRET is benut, tonen aan
dat dit een veelzijdige en breed inzetbare techniek is voor het oplossen
van biofysische vraagstukken.
(zie onder andere Joo et al., Annu. Rev. Biochem (2008))
9. Met een muzieksleutel kom je bij iedereen binnen.
(naar Juslin & Väst9äll, Behav. Brain Sci. (2008))
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